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【原 著】
尿路結石症における結石内細菌についての検討 岡 聖次 ・ほか…1469
燐酸塩尿の出現における尿pHの 役割 戸塚 一彦 ・ほか…1475
70%グルコースによる無尿患者の術後管理の経験 児島 真一 ・ほか…1479
膀胱腫瘍におけるMRJの 診断的意i義 中西 淳 ・ほか…1483
膀胱腫瘍に対する膀胱全摘術40例の臨床的検討 滝 洋二 ・ほか…1489
TURを 行った膀胱踵瘍症例の臨床的検討 温井 雅紀 ・ほか…1497
表在性膀胱腫瘍に対するBCG膀 胱内注入療法の経験 奥野 博 ・ほか…1503
膀胱癌の経尿道的切除直後における膀胱注入doxorubicinの
血清中への移行について 長倉 和彦 ・ほか…1509
StagcD2前立腺癌に対するIfosfamide,5-FluQrQuraci1,




StageD前立腺癌の臨床縁 小林 信幸 ・ほか…1529
精巣上体アデノマトイ ド腫瘍の免疫組織学的検索(英 文)坂 井 健彦 。ほか…1537
【症 例】
特発性後腹膜線維化症の4例 田村 芳美 ・ほか…1543
右腎機能低下をともなった下大静脈形成不全の1例 沼 秀親 ・ほか…1549
石灰化を伴った褐色細胞腫の1例 児島 康行 ・ほか…1555
5年間放置された腎癌の1例 滝 洋二 ・ほか…1561
腎孟腫瘍を思わせた食道癌腎転移の1例 長井 辰哉 ・ほか…1565
多房性腎嚢胞の1例 三宅 修 ・ほか…1569
腎孟尿管腫瘍を原発とした転移性副腎腫瘍の1例 岩佐 厚 ・ほか…1573
子宮頸癌を原発とした転移性尿管腫瘍の1例 三浦 秀信 ・ほか…1577
交通事故による非開放性尿管断裂の1例 多田 晃司 。ほか…1581
膀胱原発MalignantMesodermalMixedTumorの1例 山田 芳彰 ・ほか…1585
尿道外脱出をきたした膀胱平滑筋腫の1例
一本邦報告膀胱平滑筋腫67例の臨床的検討一 佐久間孝雄 ・ほか…1591
シェーグレン症候群を併発した続発性膀胱アミロイ ドーシスの1例 奥野 利幸 ・ほか…1597
腎後性腎不全を呈した限局性膀胱アミロイドーシスの1例 江原 英俊 ・ほか…1601
両側睾丸腫瘍の1例 田中 重人 ・ほか…1607
睾丸固定術後に発生 した睾丸腫瘍の1例 奥野 利幸 ・ほか…1613
多発性骨髄腫の睾丸転移の1例 小林 裕 ・ほか…1617
男子不妊症を主訴とした精嚢異常拡張症の1例 入澤 千晶 ・ほか…1623
精索脂肪腫の1例 蔵 尚樹 ・ほか…1629
【統 計】
兵庫医科大学泌尿器科学教室における1987年の臨床統計 生駒 文彦 ・ほか…ユ633
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免疫酵素測定法(TZR-516)による前立腺
酸性 フォスファターゼの臨床的検討 池本 庸 ・ほか…1639
下部尿路不定愁訴に対するTo禽opamの臨床的検討 笹川五十次…1643
